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ABSTRACT
Gambaran Computerized Tomography Scan (CT-Scan) adalah hasil rekonstruksi komputer terhadap gambar X-Ray. Tujuan
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran CT-Scan pada pasien cedera kepala ringan yang dirawat di Instalasi Gawat
Darurat RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel
dalam penelitiaan ini 40 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran CT-Scan pada pasien
cedera kepala ringan dengan kelainan intrakranial 77,5% yaitu: edema serebri sebanyak 30%, contusion serebri 10%,
pneumosefalus 10%, subdural hygroma 10%, perdarahan subarakhnoid 5%, epidural hematom 5%, intraserebral hematom 2,5%,
subdural hematom dan intraserebral hematom 2,5%, subdural hematom dan subarakhnoid hematom 2,5%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah  gambaran CT-Scan pada pasien cedera kepala ringan didapatkan gambaran CT-Scan normal 22,5% dan
gambaran dengan kelainan intrakranial 77,5%, dan yang memerlukan tindakan bedah sebanyak 7 kasus (22,6%). Hal ini
menyatakan bahwa pada pasien cedera kepala ringan perlu dilakukan pemeriksaan CT-Scan.
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